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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyerapan 
logam besi dengan menggunakan adsorben dari komposit limbah ampas pati aren 
dan tanah andisol. Karakterisasi adsorben dilakukan dengan Fourier Transform 
Infrared Analyzer (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron 
Microscopy (SEM), dan Surface Area Analyzer (SAA). Parameter yang 
ditentukan dalam penelitian ini adalah pengaruh pH larutan, waktu kontak dan 
variasi komposisi limbah ampas pati aren-tanah andisol. Proses adsorpsi ini 
dilakukan dengan metode batch. Isoterm adsorpsi ditentukan dengan model 
isoterm Langmuir dan Freundlich. Berdasarkan penelitian, proses adsorpsi terjadi 
pada kondisi optimum pH larutan 5, waktu kontak 45 menit dan komposisi limbah 
ampas pati aren-tanah andisol 1:2 (b/b). Isorterm  adsorpsi dalam penelitian ini 
mengikuti isotherm Freundlich dengan kapasitas adsorpsi sebesar 17,65 mg/g.  
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ABSTRACT 
This study was aimed to determine of iron metal adsorption ability by 
using adsorbents from the composite of palm sugar starch waste and andisol soil. 
The adsorbent characterization was performed by Fourier Transform Infrared 
Analyzer (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy 
(SEM), and Surface Area Analyzer (SAA). Several parameters determined in this 
research are the effect of pH solution, contact time and variation of palm sugar 
starch waste-andisol soil compositions. The adsorption process was carried with   
a batch method. The isotherm adsorption determined by Langmuir and Freundlich 
isoterm model. Based on the research, this adsorption process occurred at the 
optimum condition of pH 5 solution, contact time 45 minutes and composition of 
palm sugar starch waste-andisol soil 1:2 (w/w). The adsorption isotherm in this 
study followed Freundlich isotherm with adsorption capacity of 17.65 mg / g. 
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MOTTO 
 
“ Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka adzab-Ku sangat pedih (QS. Ibrahim 14:7)” 
 
“ Bila melihat alam yang indah ini, Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal 
itu amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal itu 
amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui  
(QS. Al Baqorah 2:216)” 
 
“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang terhadap karunia yang telah 
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi 
laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) 
ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian 
karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu (QS An-Nisa 
4:32)”
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